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山大大学院医歯学総合研究所)､懇親会｡
第 43回岡山実験動物研究会 :平成 14年 6月 7日､
重井医学研究所で開催｡一般講演 (3題)｢WS4マ
ウスにおけるエン ドセ リンβレセプター遺伝子の
解析｣ 一大谷某氏 ら (岡山大大学院 自然科学研究
科､埼玉県立がんセンター研究所),｢マウスの皮
膚反応におけるヒスタミンH3受容体の関与｣-ホ
ッセ ン ･マ リア女史 ら (岡山大 ･薬学部)､｢フタ
ホシコオロギのフェノール酸化酵素の性状｣一浅




演 (1) 揺)｢今 日の生殖医療の現状 と問題点｣ -
沖津摂先生 ･三宅馨先生 (三宅医院 ⅠvFセンター)
第 44回岡山異境動物研究会 (JIJ立 20月年記念大
会)





第 1号 :1983年 4月発行
















































































倉林 譲 ･野田昭一 .大江茂一 ･大賀育造
施設めぐり
垂井医学研究所 内藤一郎 ･沖垣 達
阪大微生物研究会観音寺研究所雲岡支所
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第 5号 :1987年 7月発行
あいさつ 猪 貴義
特別講演要旨
実験動物 とのつ きあい :大動脈 吻合バ ラビオ- ジ
ス 妹尾佐知丸










自動水洗 ラックを用 いた小動物 の大量飼育










第 6号 :1988年 4月発行
あいさつ
特別講演要旨
動物の行動 にお ける記憶 の横制
嘱乳類 中枢神経系の発生 と分化












片 山 泰 人
鳥類の卵殻腺 におけるカルシウム分泌細胞
山 本 敏 男
胃粘膜 にお ける粘液物質の組織化学的分類 と機能
鈴 木 一 意
海産生物 における実験動物化 について思 うこと

















実験動物 と してのシ ョウジ ョウバエ 浅 田伸彦






実験用 ラッ トの歴史 について考 える 西川 哲
食事の Bulkと摂取量一 日ネズ ミについて-
中本 征太郎 ･帝益あや ･佐藤孜郎
施設め ぐり










アセチル コ リンおよび ヒスタ ミン吸入に対す る気
道感受性 を異 にす るモルモ ッ トニ系統の選抜育種
三上博輝 ･西端 良治 ･河本泰生 ･猪 貴義
寄 稿
実験動物の出生前医学 における役割
田 中 修 ･橋 本龍樹 ､帯 刀 轟 子


























ビタミンB12欠乏ラッ トの飼育 河田哲典 ･










































































































について 石井 猛 ･仁科一成 ･峯 真
司希少野生鳥類及び近交系ウズラでの情報管理 シ

















石井 猛 ･大西達哉 ･峯 真司
アルコール長期飲用 (6カ月)による肝臓横能
な らび に脂 肪代 謝 へ の影 響 に対 す るアル カ リ
性水の効用 鈴木政美 ･倉林 譲
ウサギケージの大きさによる行動学的研究
一特に在来型FRPケージとの比較について一

















































ルフテンTgの開発 斎藤正信 ･大城匡豊 ･





















柳原 茂･岩宮正治･内山憲一･浦野 徹･倉林 譲
モンゴル恐竜共同調査 6年間のあゆみ 鈴木 茂
寄 稿
ス トレスに対するマウスの感受性の系統間比較




















第 18号 :2001年 9月発行
あいさつ 倉林 譲
記念講演要旨
実験動物研究の 50年を顧みて 猪 貴義
招待講演要旨














生態学的動的視野 にお いては水平線 分の透 目性 は









藤原 隆 ･推木勝 巳
研究会だよ り
第 40回及び第 41回岡山実験動物研究会
平成 12年度第 2回及び平成 13年度第 1回理事会
報告








細胞死 (アポ トー シス) の シグナル伝達横棒 と生
体 における役割 -アポ トー シス実行 因子 カスバ -
ゼ 8を中心 に一 酒巻和弘
がんと免疫 中山香-
不妊治療の現状 と問題点 沖津 摂 ･三宅 馨
寄 稿
結核の病因についてのコツホの論文









の検討一 村中清志 ･佐加良栄治 ･倉林 譲
施設め ぐり
東京慈恵会医科大学 に新設 された実験動物研究施
設の紹介 岩城隆昌
慶応義塾大学医学部の共同動物実験施設 下田耕治
研究会だよ り
第 42回､第 43回研究会､理事会報告
岡山実験動物研究会の 20年間のあゆみ 佐藤勝紀
岡山実験動物研究会報のこれ までの掲載内容
会費に関する内規､会報投稿規定
地域実験動物研究会の活動紹介
